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Internationale des Études Françaises», 63, mai 2011, pp. 262-277.
1  L’A. relève en introduction quelques indices qui montrent dans les œuvres des XIVe-XVe
siècle une attention particulière portée au statut et  à la pratique du producteur de
textes: utilisation des termes «poète» et «escripvain» pour désigner des contemporains
chez  Deschamps,  évocation  de  l’acte  concret  de  composer  et  représentation  de
l’écrivain au travail,  multiplication des scènes de lecture.  L’article  traite  ensuite  de
trois cas exemplaires: les vidas et razos incluses dans les chansonniers des troubadours,
le  jeu  de  renvois  entre  Jean  de  Meun et  Guillaume de  Lorris,  les  sépultures  et  les
épitaphes d’écrivains antiques et modernes dans Le Livre du Cœur d’amour épris de René
d’Anjou.
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